
















































































Lors de la 1ère vague de la pandémie, la majorité des étudiants du 
collégial ont peiné à répondre aux exigences des enseignants et des 














27% vs 37% = = 59% vs 49%
MGS





= = = =
Ces difficultés d’ajustement scolaire ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires
Cependant, leurs intentions de persévérance 








High Functioning Worsening Improving Low Functioning
Outre le groupe « worsening », ils ont été moins 














High functioning Worsening Improving Low functioning
Outre le groupe « improving », ils ont été plus nombreux à 







































































49% vs 63% 14% vs 10% 7% vs 3% 32% vs 23%
Tech vs PréU
Régions
= = = =
Ces difficultés d’ajustement social ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires

















Ces difficultés d’ajustement émotif ont été plus généralisées dans 
certaines sous-populations scolaires
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Evans, N. J., Broido, E. M., Brown, K. R., & Wilke, A. K. (2017). Disability 
in higher education: A social justice approach. San Francisco, CA: Jossey-
Bass. 
Le modèle TARGETS 
(Anderman & Patrick, 2012; Ames, 1992)
Définition: un ensemble de pratiques pédagogiques qui
communiquent une perspective cohérente de l’apprentissage et
de l’engagement scolaire. Cette perspective est celle de viser à
développer chez les étudiants des buts de maîtrise plutôt que
des buts de performance.
En renforçant nos pratiques pédagogiques 
centrées sur la maîtrise des apprentissages
Buts de maîtrise: 
• L’étudiant veut comprendre.
• L’étudiant veut maitriser les concepts.
• L’étudiant veut en savoir plus.
Buts de performance
• L’étudiant veut se comparer aux autres.
• L’étudiant veut être le meilleur.
• L’étudiant veut bien paraitre ou éviter de mal paraitre.
• L’étudier veut éviter de paraitre incompétent.
En renforçant nos pratiques
TARGETS (Tâche)
Exposer les étudiants à des tâches et activités
signifiantes pour eux, intéressantes et captivantes et
qui présentent un certain défi; exposer les étudiants à
une variété de stratégies pédagogiques; éviter la




L’enseignant doit partager l’autorité et les
responsabilités au regard du fonctionnement de la
classe et des apprentissages.
En renforçant nos pratiques
TARGETS (Reconnaissance)
Viser la reconnaissance et le renforcement des
apprentissages de tous les étudiants; la
reconnaissance et le renforcement doit porter sur les
progrès et l’effort; éviter toute stratégie qui met
l’accent sur la comparaison sociale entre étudiants.
En renforçant nos pratiques
TARGETS (reGroupement)
Viser le regroupement des étudiants et la formation
d’équipes de sorte que les groupes soient hétérogènes
et flexibles et surtout éviter de les regrouper selon
leurs compétences cognitives et habiletés.
En renforçant nos pratiques
TARGETS (Évaluation)
Évaluer de façon critériée; éviter de rendre publiques
les résultats d’évaluations; interpréter les résultats
d’évaluation en termes de progrès et d’effort.
En renforçant nos pratiques
TARGETS (Temps d’apprentissage)
Assurez‐vous d’optimaliser le temps d’apprentissage
en classe; éviter l’errance et les pertes de temps tout




Instaurer des relations sécurisantes, respectueuses,
démocratiques tant au plan émotif que scolaire.
En renforçant nos pratiques
Effets des climats de maîtrise et de performance 
sur l’engagement (Anderman & Patrick, 2012): 
Climat de Maîtrise
(TARGETS)
Climat de Performance
Émotions
Sentiments d’appartenance scolaire
Sentiments de compétence
Réactions adaptées suite à un échec 
Émotions
Anxiété de performance et symptômes dépressifs
Moins forte appartenance scolaire
Plus grand sentiment d’injustice en classe
Cognitions
Intérêt pour les défis
Utilisation de stratégies cognitives (ex.: 
l’élaboration) et métacognitives (la planification)
Cognitions
Croyance absolue au talent pour réussir
Attributions externes des échecs
Comportements
Effort et persistance à la tâche
Actifs en classe en posant des questions
Recours à l’aide de l’enseignant
Peu de procrastination et de tricherie
Meilleure réussite des examens à développement  
Comportements
Augmentation de la tricherie et du plagiat
Diminution de l’effort et de la persévérance
Procrastination et comportements 
problématiques en classe
Baisse de rendement scolaire en période de 
transition
En conclusion
 Les jeunes du secondaire arriveront au collégial avec certains 
retards scolaires bien circonscrits.
 Ils seront habités d’une assez forte anxiété et d’inquiétudes qui 
ont pu être exacerbées par la pandémie.
 Certaines sous‐populations seront plus à risque que d’autres.
 Les pratiques organisationnelles, attitudes et interventions 
pédagogiques centrées sur la maîtrise des apprentissages 
pourront prévenir plusieurs « maux » de la pandémie et assurer 
un contexte propice à des apprentissages et une socialisation 
significatifs.

